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В задачах строительной механике [1-3] встречаются матрицы, симметричные от-
носительно главной и побочной диагонали. Полезно изучить некоторые их свой-
ства, связанные с их определителем. Приведем два примера.
Пример 1. Последовательность qi , i = 1, ...,N задает первую строку матрицы
c1,i = qi , i = 1, ...,N , остальные строки получаются с помощью последовательности
p j по правилу ci , j = pi−1c1, j , p0 = 1, i = 1, ..., [N/2], j = i , ...,N − 1. Если симмет-
рия матрицы относительно главной диагонали обеспечивается равенством ci , j =
c j ,i , i , j = 1, ...,N , то симметрия относительно побочной диагонали задается следу-
ющим соотношением cN− j+1,n−i+1 = ci , j , i = 1, ...,N−1, j = i , ...,N −1. При N = 6 мат-
рица имеет вид
Ñ=

q1 q2 q3 q4 q5 q6
q2 p1q2 p1q3 p1q4 p1q5 q5
q3 p1q3 p2q3 p2q4 p1q4 q4
q4 p1q4 p2q4 p2q3 p1q3 q3
q5 p1q5 p1q4 p1q3 p1q2 q2
q6 q5 q4 q3 q2 q1

Для четных значений N = 2n имеем выражение для определителя
detC = 1
p2n −p2n−1
n∏
i=1
(pi−1qi+1−piqi )2− (pi−1qN−i −piqN−i+1)2, (1)
для нечетных значений N = 2n−1
detC = qn
pn−1
n−1∏
i=1
(pi−1qi+1−pi qi )2− (pi−1qN−i −pi qN−i+1)2. (2)
Формулы (1) и (2) получены методом индукции [3] в системе Maple [4].
В частности, если qi =N+1−i , pi = i то detC = (N+1)N−1. Обратная матрица также
бисимметричная и является трехдиагональной матрицей Якоби со значениями 2N+1
по главной диагонали и значениями −1N+1 на двух соседних. При N = 4 имеем
C−1 =

2/5 −1/5 0 0
−1/5 2/5 −1/5 0
0 −1/5 2/5 −1/5
0 0 −1/5 2/5
 .
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Пример 2. Пусть bi , j = ((−1)i + (−1) j )/2, i , j = 1, ...,N . При N = 4матрица имеет вид
B =

1 0 1 0
0 −1 0 1
1 0 −1 0
0 1 0 1
 .
Для нечетных n определитель матрицы равен нулю, для четныхdet B = 2n−2. Об-
ратная матрица имеет характерный «почти трехдиагональный» вид, причем оди-
наковые диагонали из чередующихся 1 и (-1) располагаются вдоль побочной, а в
симметричных углах расположены единицы (вынесен множитель Ѕ). При N = 4:
B−1 = 1
2

1 0 1 0
0 −1 0 1
1 0 −1 0
0 1 0 1
 .
Заметим, что в известных системах компьютерной алгебры (Maple, Mathematica)
бисимметричные матрицы не упомянуты.
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SOME BISYMMETRIC MATRICES OF REGULAR TYPE
M.N. Kirsanov, S.P. Cherepanov
The basic properties of bisymmetric matrices are considered.
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